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Tollhegy 
Alázatos embernek ne ford í ts hátat l 
Barbie baba: jó név l Ha majd lesz f iú párja, azt netán Eichmannn pubinak fogják hívni?! 
Darl ingot a ku tyuskának! Whiskast meg a c icuskának! — S közben a Földön évente 
százezrek halnak éhen. 
Van, aki dolgozik, van, aki csak beszél róla. 
Aki nem tud örülni mások eredményeinek, az maga sosem fog igazán értékeset 
alkotni . 
Hatalmasat fe j lődtünk kétezer év a lat t : a haruspexektő l a horoszkópokig. 
Anny i ra senki sem elvetemül t , hogy mások bűnén ne tudna felháborodni . 
Anyanye lv i szintű idegennyelvtudás: derék célki tűzés. De tessék mondani , magyarul 
már tudunk anyanyelv i szinten?! 
Ostoba kérdésre nehéz értelmes választ adni. 
Városi közlekedéspol i t ika: vi teldí jemelést sűrí teni, járatokat r i tk í tani. 
„A család s tu la jdon lesz a vi lágnak ket tes mozgató ja . " — S akkor még csodál juk, 
hogy Madách nem te tsze t t Lukács Györgynek?! 
Már az Is valami, ha az orv támadó zavarba jön, amikor v iszont lát ja megmenekül t 
á ldozatát . 
Szeretnek Széchenyire h ivatkozni — csak az oktatás f inanszírozásánál felejtik el, mit 
m o n d o t t a „ legnagyobb magyar " a k iművel t ember fők sarkalatos vol táról . 
A szabályzatok legfőbb előnye, hogy könnyebben rá jövünk, hol csaptak be minket . 
Olyik ember szúnyogfa jzat : kellemetlenül csíp, de különben tel jesen jelentéktelen. 
Aki azt hiszi magáról , hogy mindent jobban tud , mint mások, az többny i re semmit sem 
tud jobban. 
V idám éjszakára fáradt reggel ébred. 
Vajon a vi lágűrből jobban fognak látszani a földi problémák? 
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